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#ffifty  "B#ff  imife  prffiHi£*thRE   ffirmife  #ffi&EL&&**#S   #®  ]grffi#ife±#   &m!##veas!mae
S:inae   fl#arraEg  ffi¢caaefiStREe       #ife   &ffi   ffi  rmiavwiife   #REfa   ifehaiimrfe   fiELra!   rmgr#£ENffl
&enifeffirfe   ifeti   a   #£RE#  ifemasffi   *m!  aeS¢sestREREffi&"iife   'ftifeaffiffi  fik&EL  REw  ffiffitt
#ttav##ti*Sffi  fro  #fifatiELife  #thi#!   S*ife#  rs!#  ffesrfe*      ffiREth  #tiREfaA##   SS#ifemkfffiw
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the  *rfu£®#  Of  tsmi  8¢frol  peur¢eri¢1  i*aehin  thfr  dilqismz±*®
ffiaa  rfedeB€1vefi H£ £E3p ggifega±*rtye  €i€1utn  thould haow
thee  the  :]>Iwhi!i¢xp  prxp¢RE  ®f  thffi  eshamel  de  t8  dertyelap  ;gao&
€ifefase"+&
¥t:=ihi!E  rmti  ExiSkSxp  CniEpve  hAve  ongndH#d  #&serfe*Teapefror
A.#cei&€±on#  tlS  pREaen#*  bm*  3ncoon  diBSe  nue*    "w  &tS#thafro
tamed  ¢en*®1itlde&Qa utt"m  *be  edldeul¢$  1#  ¢rm*frog  ffi£€¢aesw
*eex€  fin  tfro  dlff'er®nt  €trREffluttfe*¢  the  patmmaE  soq`ae8t  lnfff#*
mom,en\  rm  €h®  propSSed  &tepe  tiff  harai  €fiafsei  msefa  aG  ithen*  frow[
end  thgr  ¢4ffi*fa  £&£Gts8rty  enfive  rind  &huron  Sca#erl&tirfeiB  &n  ene
achatll.  *herrfup  ttffifa  fneaeaclmg  the  tll8froae*  npprmi¢i&REgr  chmt
the  Shal&rieth  "a#ti  F1,d#  tl  bnar* `
ES  tr  thee  hal&¢#  ®f  Shfr  ierisep  *ha*  the  dr*€*1€¢  mGrmlca-
*w€gratl®n fe®l*  tbet  th*  prtcame  ®f 3Efedroxp G*ave  "4 8hapan
ffi#haHralS  ure  aefa  q}*filifled  ta  ®ffe#  1REdifi#xhafp  lm  the  mpvenerfe
t®  ¢en*tl&ldfl.te  *ha  thm¢e  hlgfe  *¢hoel**    "iev  pmbblene  fnnrtilve&
d¢  mqu&ae  &thqquml#e  1*edei"Hlp  fpen  the  lag  perqpaei  an&  th*aE
a  ¢beur  dS#&mifefiaae  ed  fybSeeti*vieA*  ae  veil  na  €ife  a:idr#&"€ng®&
ifet  tckll  tse  pe    lE*tl undi¢p  €te¢  grmaeem*  pl&m  ®r  ¢oncol£fl&*
tfckn&e     Thel  Pase"**T*fl€thrai¥  £8*qmlatl®m*  ±#  4rmesne+  iiflm #aeco
caraffi  fiaene  mtl€qucte  B®1utl¢nff  *a  €Henol  prmm¢!caA*
Thro  pnaibken#  thdeh  mmm€+ifeeeher da#eefut&c*nB  f&Se
€&rmut  tie  utLequateip  ae'€  hF  tide  Sae+ml  tfinenAirtyti .Of  fa,he  aeti&aeae#
qu Pal=J±=±±iJ:n;fi:1:;:8£:±#a#: i;53:I  Public  Ftelatlons , «
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*±:tenpl*  m!iunliEt  se  qenne¢:aipius€1#®  hestdermkelp*     iife&i*   a  loutis   tiffira(ca:t
tl#  dygpee&*1£soti  tirelL:lm£'ng€  ff"Sh  en  ve  *xpacs  ifeaEL  A  S#dL¢ife*#   ut
mQS  neti>e**ng*  €eaifx!p  givff#&th  harml*¢gr  tr  &ngribrfeREt*    "tiRE
the  #1m8€  paumarfe*#Sm#ifee*  "hiE  th®tAae  urfu*#*t€nd  *#miB*th&mgr
fi#  m*F  i!unBevitaE  thzlting  flff  H&aeffi&&en*  haev  whds  tiro  *ft®a&  asEL!mch
&#  wh®rfedrimiif I  8€H  ftl¢#mgr  fifro* 1egit&nanto  *b3ee#1"€  edr
ue*ca+fl##£en#i   ffitl  fro®w  fuiraev  dye  mifeb  '€froes  Qfe#S€#i#*S  ®##ee*
*i"*     ¥!=iry  th"&&&  ¢tlrfeti&mgr  be  ff#fl3±i&ar  wl€'hi  The  tr&3€rtyfty#
palnielpl®**  ondi  pffiibe&e#  fi#  Shae  #drfe±uthal  Senqrm*fr  uniaE  ffl#  thife
*t#to  bavenilebe#€     Th  GREfu  rtyff'  *tle  €armml¢.bea  frf  titi¢  #ffwhE  ¢rmM
sel±dete&  B1*Sgrthcti*  #ife"  eLene  p*rbceSx  ut#EL  feffii8  RE&mfty  SCh  be
mseS¢S€stlL  1*u&ean#.    fi  ifew ffitrfa  ®n&;g  frove  thin n*th#ut¢eap  rna:#£"
endrmmarm***  "t  aae  tlbm  *givRErd ickth  *ace  apift*4ed*REtl froer*
£eife€  "REtElue¢*    grqu  ffi#ffiapife*  an  ±h®  EL€#¢ng  givve  ENn*  tikeas
*ae  se"anrfe panen##  nthnF harm  i!*en  t¢petaeae  aav  anw  ""a #¢1Emetn
frog  #ife  Hne##G€faft#   \tifaffgr  thavwE  sea¢h  tip  fyhe  qu€Sml£ffied  5mrmpeei+
l*tiigB  #ffadeift  €ife  qftftifeti€andi  *fe!e  frmBSfou  ®#  ¢thBiai:ffi€firm*  Thti  #fa*
plca*  a#  une¢  tt&ELEN&*  *tre  froae*  andi  ¢#fice  #pe¢&nl  camthncaaermS*
3m  segiviedi"RE  bifeS  ife&filB*&ae.
EN;#u*«RE  ifee   perty#granl#ti€1ce  rmifi  cE!unerl&flifetifi®n  rtyf  ftyhae
cefaicife&p  utSfa&"  €hae  tifff€rd#**  tiHie  *aperdrfeSm&ffiwh  afaavut&  ae&i-
1se  ¢haEL*  Hmgiv*  «ffl"*  raut  RTh±fro  fntrae*¢  rmtl  esiBtitr  "*th  Sach
flngrmfi#ffi#frthn  frofiffirsst¥  €S  e!xpl*&se  "&  drfiSti%"m  Sfa!e  Styj*€fe£"#
qiifeifein  ifefl  fflf#£rm  froei*  1ffi  mgni#fr  *¢  €faav  flRItr#£S#  tr*ifiis  *¢froaeE.
#m  urfiapayie  ®£  &ife  iHapi¢rfermee  st#  #fa±e  Hti*&Sde{8  tsch*n  try  pesemt*
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ae  brlaingeyife  tsELqrmE;gr  lagr  ¢fro   ffalLentlmig  anaxpl¢.
in  the  #iEF1€®p*S  *rfugivSl  *he  ®1a  ainbhatiry  iraw  Cut  tiicam
rev  faife  pmarm®ae  at  lfm>lrmdeffxpln]g  *ha*  #rmnd#*     RE*thllcfng  *faiut
#thtr xp*  rd$1]r±ff  ylfefr&"  thfli  fiffitirmleF*  the  rmlt®p "ttt  ftyofth*
€tiit  Pen#ic"€IK¥Sneha#  #SBcelutfca  and  "fel±thed  EL#  gr#®fflrman  Ftt'p
titty  t*¢un*1#*Bat*"  ¢£  thffi  rspr¢iVledff *     Th*I  ftyaeklng  ¢r  the  tigravRE*
1¢dsl¢iianL  imne  #SrmRTS  ten  €te€i  *#**ut  Shat   fethegr  #it&uefl  mcar"flry  So
!"1#  #aqu  gr"t  the  grpejee#*  entl *ha  fenutE  pesm S€aaedi  few  fai»
tm#RTSngtifiH*    #me  #de  pft€sen&  aerfu&se  faife*  ifefi&  un#  tL  S*flH
faAap*seEnB  &m  €tre  bedmti&ffro#frl#n  Of  fahe  Si&€1m  €tldpndfty.
ifett  th*S#±S*  nal3aalmfro€*#teae  mEL*S  wieschEse  rtytiia*   dr#  be   A*
€ia  #€Sfi#e  €ife  &pi!p,mev#1  an&  tyRE#£ng  ¢f  tiha  lestl  Barm»alti£¢#p
#a  "#ife  ne"d!ife@*  tbe#S  ffrmidgr#   entl  ffihaRE  ife,ifem  tfro#ti  *haS  g!ar¢-
gram  wh±eth  HilS  ed#4*ti  mtlftyiaiesfitiS*  18  *rmnd  REa  fu  #Sp  #falR
twt##maEinife  er#  €lne  *aifecafth  d&*Srdtirfe  *#  a  tithffii*  *mck  ass   jti±*€
ere  #ifeifeltli*1at*  dpe$3     \ifgiv  ffi##tlm*  bRE  beca  mrd*  fry  *hi¢  dide*
S#ti#*  *asgrflrtife#®Itdeffis  £B  cacae  *¢  Sife  ur&ifeenl`*  *¢hgivtrl  d±aar*mg  aL
"€.&ng!  &m  fae**  #aaei  lcagr  ,pae#±*  ¢f  ¢drfi  €enrmm±S#,  ee  wh*EL  m*
tide,  #tiarr#  £flSl  tRES  ae  an#  belmffi  ne#iffiies€¢es#*     ffi#  xsrmeS,  n®
er*ifr  &givac&€fi*   tAfafib  Sine!  #frarffitw*wEqresh*p  A¢8ift¢&#€£um  tswRE#3"iH  #be
aeifegiv&  #tt&ifefro*  fla!*blrti&g*  urfe  ac   £A  *  grmfirmth  ruet  *fade  the
±z*faunnco  ifehat  "n&#  #ougr  ibf  #€t*enm  t!emiSe  cerirfem3:F  ifeENRE!ffi#
#trm  asRE¢*  tip  *n*  edae±ffia4*F#€1en*
"  ke  di#fficaife  *rty  N€#  tl¢rm  ffpe®&fae  ant.len  fate  #ife&1we#
£m  €LhaB  ¢RErmlG**±qin  Sr  &  psoen¥rtyBREthbgr  rfe##ae*rfelen*  tsREve`##
3a
tlaer  rchl*Sthng  aREH#th#en# ae¥  pffice  t®  b®  faelpRE*
1*  Flaet  ¢r  ckl€  €a" m*#¢  hmani  a fftiod #rsa"ts  th  debep
*!msefl**  FStar  *€ha®1  un#t  fro  ffiaff&*
£€  #hairv  &3ae  gr¢givgivl*  8fads  Sifelr  ceae*asimt*ve  ffiiis&ay'  ±8
¢|Sa#tlthu
**  mne  grSa prB&"rm*  "ut  dyELldianen  "ifen pe**£to&®.
tra   bei#  ththai  grdermne  zEffiev#  tithfi€   thaiE  fl¢ththch  #ffi  ifefm]es*
g®  SELOw  tiro  #ftti#camas  #faiwh  A  thrsdfi  pri¢grEffi  ##  "&RT&ti"&tiarJ
qutti¥ifeiae  &thRE  ire  ##edfrthb&S  Arbezt  ean881&diatl¢m*
affii!fi  #fro*  tiRE&diREifef,a  aExp*thrm#G  whrm  bin  iferd.sea  aefi
eer±un*
¥RE ff ##REfa PRE
rmip»Ip¢   ffima   €aei  soe*m  ptamatl*®*   &m  ha#1mxp   A   8esfrocamaa  ur##wi
p#pe#€    The  fife*  rmrai  *ti  tire  th*hamerfe  *  aslA*£aas#  #1€fa ffiie
givwh*fi®S  end  thS  ae¢and  the  *ha  vydiue  de*&"tl  tip  €#e  pttrytirmfaey
#3*rmueftr#uff  *#€  fro  ®tihap  Henas*  tias#ife&tt"€#  ma#¢ELty     Aleth¢iape
Sas  eth*¢G.€£¢InHE  ftytll:lan  gr#  *ife  fiShSt*1  paper  &fi  rF#fty  frompe*  ira
are  pnimrmllF  eoncermmadi  ife"  w*¢fu  *drti  #&m*  ¢fflRERE®3tfi€&RE®
ifealh*m*m  tha*  *8*&*
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#RE#'dsgiv   Sq!m!cceiREfi   3iesaLfiffiife  bff RT#   th"€   ifemies   ifeftyREfeftREfr   m#  ¢mffii
ffi#ifeENE  prae#  utftffi#i!icai S   tt#ifeth  Avifersffiffitifrou!  ®S   ifeife   #REck#F   Sffi   ifeRE##
grica#mrmff  e#frifeth  &fl#ffiRE\fa£RE  finife#  trma#tl   ffifroTh#   tiffiEL®ffi¥   rf#edma
g[£caigievS  &fiREife  fiuntr  ife  ENtwfififfi®S£RE4fi3
#  REaen!mafa  apegrgr  ffib#ffiife##  ire   #aep  #ife#¢  ifeELve   fffife#ifeRE#&RE#
fficaiiti   ffdi::#¢ipfr   ma!::]iayr   aeif   grra«:ng#      ifefiffimRE&##   ifeife   es®enifeENae   \avifeifeffi  ire   th
#ife  ifeae!anbaffiffi   ®#   tsPeff  grsxpERE##   #e!#  ifeRE   #asquen##gr  #fema   SraifeaeE  ##pcaur
rfuff   REREa!mfa!#Effiifeais  fry   ifel#E   ffi#atRE#®ife#RE,ife£"#   "m#   Sifeffi*fty   frffiffi®ffi   frti#
Aevtiima!&ffiffi#ife3afi&   tiffiREife       ffiife   analra:#&ffi   few   ffi   ±ffiRE   givfr&cagr   #ffi#   Sthff   #ELff"
##grffi¢th   ffiRREiaegiv*##ffim!#m"#  "S  #caaefi±n!&#   cam  Stl&Sffiffltift   #m  tiREEL  ffife#
ifeSRE  ffi  Sife  as#g!pesiif"RE  fftiffiievEL  #itgraeRE¢     #iife  ife##RERE  ifeaeav  ifeeni
amfi!ife  ##  "fr&&fiRE   ifeffiffi   #ife#as#Sha   #thffi  @gr  ffi33Ies  ffiREffiffiffife  RERE##q
tiRE##qife#   #m   #usfe#   SEaev   ##fafifee:aife  froRE   ffireiese  #ifeife   ##  ffi  m!#iferfeaefi#
aefiifemEL   ffianaF#   esfrifeife  ELffi   ffitsth€ffigrife   faife   #aeife#  ##&thife*REfi   ftyifeifeffiffi   Stibe!
Sffiira#S   trmarmma;:£±!Ei##£SffiAV       REithfl   ffi#ife   frstffiife   ffi!caffi   as£REth,   ffiife`#  #ayife#
giv&fi,ffigr  E*RE   raffifl   fifi   ®rstw#Em3#ifemas   ties  ftyouee¢  Siesthar*ife#chtllS   ffi#±tifaa-
ffi#RE  wl:ife#m  ifeifeiei  GtithtiasiffifficeifeS   \esmaRE   th#  usketrrang  ife#fies   RE#
esffifflcairaiife      ifefli   RE£'ifeRT#S   ¢i¢ffi#   REife#ffiEL   ##,ae¥ffiee   #  tifflREgr  asra#ffi
isas±&ffi*ife   #giv  fifeS  RTifegngREtt   en!th  ire   frothtitiEffifavTh  ELmirs  ifeffien  th"ffi*
stffi!ff   ire   tihaiB   ifeEt#ife#*SS   ee#ff&as!fi   ifeey  anifee!   #erife##1ifeffiiferfucam##   ifeife   ENREey
ifeus   ifeffirtym   #serfukeffienedREiffi€
RE~REidtiRE#ifeELRE
J}REle.¥± selsj±i
"#faff%FaeS   ffi#  ffiti"!ii&#"ffi   #ife   ##aei   RT#ffifiEL   ffi#
ir                  T`           *
th
EIRE  Pame# rmFfarm
tiifehha tine  aae!Srd8t  #Isarce  an  ann  REcklF aetS#png*a*i
rm&  wiSthi&se  thus  #ounty*  #m  Gffi€caanm  iha#gr  gria!prff*    #Stfu  "r
there  papiean  flrm  grgiv"€ed  her  griiEL£¢dgivrdtr&  tilife&ftSae»  whm
Gin  ffi&ed  t¢  p*&as€  eLgivtrlENffi  "#ffirfurmg  €fa*  achseL  &farfe  ti##
tttenrm  v81ae*     ife #Raneroua  ca€coSffi"#  REee  niftlt«u*  S#  the  €irs
p#nirmB  hav*  ®asREifed  thma  VA*ee#**  utp&ca  €®  ma¢tl#RE  anfrm*
mrfe&ifem  wREas  *thce#&  haievtlp  thEcaiRE  p$1t*ae*d  €fasenlfefr  fiinS  tl&S¢#±stti
xpgivgiv*REENs fB  B#1ca *
gamraun#ap  1£Ears  ttgr  #ee  fatw£*  REldaneae*8  soffim»iw  #n  ¢ha!e
]pFxpor  and  ick±h  vy#as#RE:#  Echieethfe¢  SS  *fa#  pegrRE  #  €ifeae!  £S
*  giv*±"l&*r  Of  Bto®FT±nas  ffiueife thunrm  &m  REse}E  rmti  tfaitii*¢
ife  fltl  S#rm##»1  *hife  edrdrtldemrfe¢ce  xpee©REffi*an  fithi#  inas#
mBELi;am  ®# €"ffiit#;mar  #avth"deLf  givifel&€  rckat*aese4
timFTue  fv
¢IfREENCE
£ife  £®  ne¢rtySBary  edy  €o  Call  *Q  mind  the  &®"andd  ®f  life
€¢  #®a  the  need  for  grldrm*i    'A  ¢hlLa  nBBdB  gutdance  lzi  t*1B
houae  "latiarmthlps,  &caL  ff ®an®St&®n  wl€ha hl3  *eL&€1one  #&¢h
&h$1dp®n  rna  &&wlSS  ®utS&d®  £be  hiREa`£   1n  rerf€rsfi€E  €®  ¢arimg
foe  m±S  butgr*  ±n  1®arnlng  €®  play  #fish  ®rfuepa,  and  ±n  &"n&&ng
hlaas@1r.    Then fa®  geed  b¢  Sfh®®1*  ft  as#  act  ®f  relatlonmlp&
"!S  b®  ®8tahll#h©d.    In Srmaolldntl®n,  the  atu&®mti  rmA#t
®B*abl£Bth.  fr  @B¢®cad  &®S  ®f  pel&€1ane  ul*h  ®th®p  #tudent€®
H®  needs  grrddan®e  ln  b®€omlmg  a  tren*tfty  B®h®ol  ¢1t±Sefi  and
ln  ¢h3®$1ng  p®¢aeat±®m  ELd  1€±8ur®  time  pur8ut€B.    £atffi# hG
tthll  requtae  ENldnm&B  &n  the  Sh®±€®  ®f  en  edrm&$1rmal  Sape®r,
fin  tih®  ¢th®&Se  ®f  a  TceatloH,   *n  €h®  ae€Bpfean,c@  of  ®thi¢al
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